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VIDA ACADEMICA 
PREMIS CONCEDITS DURANT L'ANY 2003 
Premi de Medicina i Sanitat Comarcals 
Atorgat al treball "Barcelona i la SECOT, 1936-2002", del qual és 
autor el Dr.Alfons Fernández i Sabaté, al qual s'adjudica el títol 
d'Academic corresponent. 
Premi de la Reial Academia de Medicina de Catalunya 
(tesi) 
Atorgat al treball "Exposició laboral a compostos organics 
i metalls en la planta incineradora de residus especials 
del camp de Tarragona", del qual és autora la Dra. Maria Carme 
Agramunt, a qui s'adjudica el títol dlAcademica corresponent. 
Premi del Professors Salvador i Josep Maria Gil-Vernet 
Atorgat al treball "Estudi de la vascularització cutania escrotal. 
Aplicació en cirurgia de reconstrucció uretral", del qual és au- 
tora la Dra. Anna Carrera i Burgaya. El premi esta dotat pel Dr. 
Gil-Vernet amb 1200 euros. 
Premi de la Fundació Catalana de Trasplantament 
Atorgat al treball "Preconditioning Protects Liver and Lung Da- 
mage in Rat Liver Transplantation: Roie of XanthinelXanthine 
Oxidase", del qual és autora la Dra. Leticia Fernández i Zabale- 
gui. El premi porta implícit el nomenament com Academica 
corresponent i esta dotat per la Fundació Catalana de Tras- 
plantament amb 1500 euros. 
CONVOCATORIA DE PREMIS DE L'ANY 2004 
l. Premi en honor de IIAcademic 
Dr. Francesc Salva i Campillo 
Tema relacionat amb alguna de les sic seccions de I'Acade- 
mia: Ciencies basiques, Medicina, Cirurgia, Higiene i medicina 
social, Farmacologia i terapeutica i Medicina legal, psiquiatria i 
historia de la medicina. 
És el premi més antic de \'Academia, atorgat per primera ve- 
gada I'any 1792. 
11. Premi de Medicina i Sanitat Comarcals 
Tema: Estudi de qualsevol aspecte sanitari referit a alguna lo- 
calitat o comarca de Catalunya. 
111. Premi de la Reial Academia de Medicina de Catalunya 
Sera concedit a la millor tesi doctoral presentada, llegida en 
alguna de les Facultats de Medicina de Catalunya, dins de 
I'any natural anterior ala convocatoria del premi. 
Aquests tres premis seran guardonats amb el títol d'Acade- 
mic corresponent de la Institució. 
IV. Premi dels Professors Salvador i Josep Maria Gil-Vernet 
Tema: Embriologia, Anatomia, Histologia, Anatomia Patologi- 
ca, Clínica i Terapeutica urolegiques. 
Dotació: mil dos-cents euros. 
V. Premi Doctor Antoni Puigvert i Gorro 
Tema: Sera concedit a un metge uroleg, de menys de 
45 anys, que faci un treball clínic o de recerca, sobre un te- 
ma de I'ecpecialitat d'urologia, amb el suport del centre on 
treballi. 
Dotacló: tres mil euros. 
VI. Premi de la Fundació Catalana de Trasplantament 
Sera concedit a I'autor espanyol que consti com a primer sig- 
nant del millor article sobre trasplantament publicat en el 
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curs de I'any anterior a la data de la convocatoria. 
Dotació: mil cinc-cents euros i títol d'Academic corresponent. 
Condicions generals dels premis 
1 .  Poden optar-hi tots els titulats en ciencies sanitaries, es- 
panyols i estrangers. 
2. No poden optar-hi els Membres Numeraris de I'Academia. 
3. Els treballs han de ser inedits. 
4. S'han d'enviar, per duplicat, a la Secretaria de I'Academia 
(carrer del Carme 47, 08001 Barcelona). El termini d'admissió és 
fins a les 12 hores del dia 31 d'octubre de 2004. 
5. Cada treball ha d'estar identificar: únicament amb un lema, i 
sense que en cap lloc visible hi consti el nom de I'autor, llevat 
del cas de les tesis doctorals. 
6. junt amb el treball, els autors faran constar la seva identifi- 
cació personal en un sobre tancat, al davant del qual hi haura 
solament el lema. Allí han d'expressar les seves dades d'iden- 
tificació personal i, en les memories de tipus clínic o de recer- 
ca, la Institució on s'ha fet el treball. 
7. Les pliques dels treballs premiats seran obertes en sessió 
de la junta de Govern, informant-ne als autors dels treballs 
premiats. El lliurament del premi es fara en el transcurs de 
I'Acte d'lnauguració del curs 2005. Les pliques dels altres tre- 
balls seran destru'i'des sense obrir-les. 
8. Els treballs premiats passaran a ser propietat de I'Acade- 
mia, d'acord amb I'article 39 dels seus estatuts. Totes les 
memories restaran disponibles i conservades a 1'Arxiu de I'A- 
cademia, sense que cap d'elles sigui retornada. 
9. En el cas de que el treball s i g ~ i  guardonat amb el t itol d'A- 
cademic corresponent, aquest es concedira només al primer 
signant, o al seguent, si I'anteriorja el tenia. 
Barcelona, 25 de gener de 2004 
Jordi Sans-Sabrafen Francesc M. Domenech i Torné 
President Secretari General 
